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Program 
   
Please silence all electronics for the duration of the concert. Thank you. 
 
from Sonata No. 1 for Violin and Piano in A Minor, Op. 105  Robert Schumann  
 I: Mit leidenschaftlichem Ausdruck  (1810-1856) 
 II: Allegretto 
Hannah Kehe, violin 
Amanda Eversole, piano 
 
from Sonata in A Minor for Arpeggione and Piano, D 821  Franz Schubert 
 III. Allegro  (1797-1828) 
Alex Foote, viola 
Hai Chi, piano 
 
An die ferne Geliebte, Op. 98  Ludwig van Beethoven 
 I. Auf dem Hügel sitz ich spähend  (1770-1827) 
 II. Wo die Berge so blau 
 III. Leichte Segler in den Höhen 
 IV. Diese Wolken in den Höhen 
 V. Es kehret der Maien, es blühet die Au 
 VI. Nimm sie hin denn, diese Lieder 
Landon Westerfield, countertenor 
Lauren Koszyk, piano 
 
from Märchenbilder, Op. 113  Robert Schumann 
 I: Nicht schnell 
 II: Lebhaft 
Desiree Hunter, viola 
Kinza Hagerup, piano 
 
from Sonata in A Major for Violin and Piano  César Franck 
 I. Allegretto ben moderato  (1822-1890) 
Charlea Schueler, violin 
Seung Kyung Baek, piano 
 
 
from Sonata in F Minor for Viola and Piano, Op. 120 No. 1  Johannes Brahms 
 IV. Vivace (1833-1897) 
Abigail Dreher, viola 
Ping-Yin Pao, piano 
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